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Ƚɪɢɰɟɧɱɭɤ Ɉɥɟɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂɊɈɁȼɂɌɄɍȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈ 
ɉɊɈɋɌɈɊɍɒɄȱɅɖɇɈȲɈɋȼȱɌɂɁȺɊɍȻȱɀɀəɁȺɋɈȻȺɆɂȱɄɌ (ȺɇȺɅȱɁ 
ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ) 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɿ. ɇɚɞɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ȱɄɌ ɜ ɡɦɿɫɬɿ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢɨɧɥɚɣɧ. 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɝɚɥɭɡɶ, ɳɨɽɨɞɧɿɽɸɡɬɟɧɞɟɧɰɿɣɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɯɨɞɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɦɿɫɰɟɬɚɪɨɥɶȱɄɌ, ɳɨɽɰɿɥɤɨɦɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ. 
ɍ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɽ IEA (The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement – ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ – ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ 53 
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ) [3]. ɍɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ IEA ɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɨɸ 
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɮɨɪɦɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. ɍ 1989–1992 ɪɨɤɚɯ IEA ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɨɞɧɟɡ 
ɩɟɪɲɢɯɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɟɛɭɥɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɜ 
ɨɫɜɿɬɿ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨɜɢɦɨɝɚɦɱɚɫɭ. ɇɚɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯɪɨɤɿɜɛɚɝɚɬɨɲɤɿɥɩɨɜɫɶɨɦɭ 
ɫɜɿɬɭ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɱɟɪɟɡ 10 ɪɨɤɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɥɢ ɨɛ
ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢɦɟɪɟɠɚɦɢ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ). ɍɠɟɜ 90-ɯ ȱɄɌ 
ɫɬɚɥɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. Ɍɚɤɟ 
ɫɬɪɿɦɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɭɜɿɞɛɭɥɨɫɹɡɚɜɞɹɤɢɲɢɪɨɤɨɦɭɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ 
ȱɄɌ, ɩɚɞɿɧɧɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɐɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɜɩɥɢɧɭɥɢɧɚɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɥɢɤɚɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɜɱɢɬɢɫɬɚɧɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 80-ɦɢ ɪɨɤɚɦɢ, ɤɨɥɢ ɜ 
ɲɤɨɥɚɯ ɡ
ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɧɢɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɟ ɤɨɥɨ ɹɜɢɳ: 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɫɬɿɥɶɧɢɤɨɜɢɣ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, 
ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɭɲɤɨɥɿ, ɭɞɨɦɚɿɧɚɪɨɛɨɱɨɦɭɦɿɫɰɿ. ɍɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɜɢɦɨɝɢ 
ɱɚɫɭ IEA ɭ 1997 ɪɨɰɿɪɨɡɩɨɱɚɥɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɞɪɭɝɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜɨɫɜɿɬɿɩɿɞɧɚɡɜɨɸ SITES 
(Second Information on Technology in Education Study – Ⱦɪɭɝɚ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ) [7]. Ȼɟɥɶɝɿɹ (ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɿ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ), 
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, Ʉɚɧɚɞɚ, Ɍɚɣɜɚɧɶ, Ʉɿɩɪ, ɑɟɯɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, Ɍɚʀɥɚɧɞ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, 
Ƚɨɧɤɨɧɝ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, ȱɫɥɚɧɞɿɹ, ȱɡɪɚʀɥɶ, ȱɬɚɥɿɹ, əɩɨɧɿɹ, Ʌɚɬɜɿɹ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ, ɇɨɜɚ Ɂɟɥɚɧɞɿɹ, ɋɿɧɝɚɩɭɪ, ɋɥɨɜɟɧɿɹ, ɋɥɨɜɚɤɿɜ, ɋɯɿɞɧɚ 
Ⱥɮɪɢɤɚ, Ɋɨɫɿɹ – ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯ "ɦɨɞɭɥɿɜ" SITES Ɇ1, SITES Ɇ2, SITES Ɇ3 ɿɩɪɨɯɨɞɢɬɶɜɬɪɢ 
ɟɬɚɩɢ. 
 Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɲɤɿɥ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɚ, ɫɬɚɪɲɚ); (1997–1999 ɪɪ.). 
 Ɇɨɞɭɥɶ 2: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɲɤɿɥ, ɭɹɤɢɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɩɪɢɜɟɥɨɞɨɩɨɹɜɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ (1999–2001 ɪɪ.). 
 Ɇɨɞɭɥɶ 3: ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɪɿɜɧɿɲɤɿɥ, ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɭɱɧɿɜ (2000-2005 ɪɪ.). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɥɿ ȱɄɌ ɜ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɿ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɚɤɿɚɫɩɟɤɬɢ: 
 ɡɦɿɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɿɦɚɽɧɚɦɿɪɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɲɤɨɥɚ (ɬɚɤɡɜɚɧɿ 
©ɧɚɦɿɪɢ»); 
 ɡɦɿɫɬ ɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɹɤɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɿɬɹɦ (ɬɚɤɡɜɚɧɿ «ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ»); 
 ɡɦɿɫɬ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
©ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ»). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ SITES Ɇ1 ɬɚ SITES Ɇ2 ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ, ɳɨɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ ɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜ. ɉɨɥɿɬɢɤɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɚɫɹɧɚ 
ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɲɤɿɥ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɬɚɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɫɜɿɬɨɜɢɯɦɟɪɟɠ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɬɚɨɧɨɜɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ, ɭɜɟɞɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿɛɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɚɞɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɚɦɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚȱɄɌ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɨɯɨɩɢɥɨɞɜɿɰɿɥɶɨɜɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ: ɩɟɪɲɚ – ɰɟɲɤɨɥɢ, ɿ ɞɪɭɝɚ – ɭɱɢɬɟɥɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɬɚɭɱɧɿ 8-ɢɯɤɥɚɫɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɪɨɡɩɨɱɚɬɟɭ 2005 ɪɨɰɿ 
ɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ 3 ɪɨɤɢ. SITES 2006 – ɰɟ ɩɟɪɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɪɟɠɢɦɿɨɧɥɚɣɧ. Ɂɛɿɪɞɚɧɢɯɜɿɞɛɭɜɫɹɭ 2006 ɪɨɰɿɿɩɿɫɥɹɨɛɪɨɛɤɢɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɡɜɿɬɿ ɭ 2008 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɩɿɫɥɹɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɬɚɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ SITES 2006 ɲɭɤɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɜɚɠɥɢɜɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
©əɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɿ ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ?» ɬɚ «əɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ 
ɩɨɤɪɚɳɭɽɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢ?». 
ɍɋɒȺɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ. ɉɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɽ 
ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ ɬɪɢɞɰɹɬɢɪɿɱɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɟ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɚɥɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɤɨɥɟɞɠɿ. Ɍɚɤ ɭ 1996 ɪɨɰɿ ɭɪɹɞ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ 
Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (National Education 
Technology Plan), ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɥɚɧɰɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨ ɜɫɿɣ ɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɋɒȺ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɉɞɧɚ ɿɡ ɧɢɯ – ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ «ɐɟɧɬɪ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (Center for 
Applied Special Technology (CAST)) [2] . ȱɫɧɭɸɱɢɿɡ 1984 ɪɨɤɭ, CAST ɫɬɚɜɨɞɧɢɦɿɡ 
ɩɟɪɲɢɯ ɿ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Universal 
Design for Learning (UDL)), ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɐɟɧɬɪ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ ɜ 
Ȼɿɥɨɦɭɞɨɦɿɡɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɈɞɢɧɿɡɝɪɚɧɬɿɜȼɿɞɞɿɥɭɨɫɜɿɬɢɋɒȺɛɭɜ 
ɧɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɐɟɧɬɪɨɦɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɬɟɤɫɬɿɜɜɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ. əɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɢɫɬɜɨɪɟɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɞɥɹɜɢɞɚɜɰɿɜ, ɭɹɤɢɯɮɚɯɿɜɰɿɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ: 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ; ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɮɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɰɢɮɪɨɜɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ 
ɐɟɧɬɪɨɦ CAST ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹɧɚɬɪɶɨɯɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɩɿɞɯɨɞɚɯ, ɳɨɜɢɯɨɞɹɬɶɿɡ: 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɝɚɥɭɡɿɧɟɜɪɨɥɨɝɿʀ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ – Positron 
Emission Tomography (PET) – ɩɨɡɢɬɪɨɧɧɨɟɦɿɫɿɣɧɚ ɬɨɦɨɝɪɚɮɿɹ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɟ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɨɡɤɭ, ɞɟɪɿɡɧɿɤɨɥɶɨɪɢɨɡɧɚɱɚɸɬɶɹɤɿɫɬɶɫɬɚɧɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɞɿɥɹɧɨɤ, 
ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɬɪɢ ɦɨɡɤɨɜɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ʀɯ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸȱɄɌ. 
ɐɢɮɪɨɜɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɞɪɭɝɢɣ ɩɿɞɯɿɞ CAST ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ) 
ɬɚɤɿ, ɹɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɦɟɪɟɠɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɿ ɝɧɭɱɤɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɨɦɭɳɨɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿ, ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ, ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿ ɬɚ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɇɟɪɟɠɧɚɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɮɨɪɦɭɽ ɬɪɟɬɿɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. Ɂɚ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɧɤɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɲɜɢɞɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɲɥɹɯɢ ɞɨ ɧɢɯ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɨɦ ɚɛɨ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɬɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɭɧɿɮɿɤɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɦɿɫɬɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɚ ɜɠɟ ɛɿɥɶɲɧɿɠ 20 ɪɨɤɿɜ ɨɯɨɩɥɸɽɦɟɪɟɠɭɲɤɿɥ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ 
ɲɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ (NEA – National 
Education Association) [6]. Ɍɪɟɬɿɣ ɳɨɪɿɱɧɢɣ (2006 ɪ.) Ɉɝɥɹɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɳɨɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɚɧɨ ɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Evergreen Consulting Associates ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ȾɠɨɧɨɦȼɚɬɫɨɧɨɦɿȾɠɟɧɿɮɟɪɊɚɣɨɧɧ. ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ [4] ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɭ 38 ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɲɬɚɬɚɯ, ɲɤɨɥɢɹɤɢɯɩɪɚɰɸɜɚɥɢɡɚɬɪɶɨɦɚɬɢɩɚɦɢɦɨɞɟɥɟɣ: 
 24 ɲɬɚɬɢ ɨɛɪɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɧɥɚɣɧ, ɳɨ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɚɝɟɧɰɿɹɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɲɬɚɬɭ; 
 26 ɲɬɚɬɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ; 
 12 ɲɬɚɬɿɜɧɟɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢɧɿɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɲɬɚɬɭɨɧ-
ɥɚɣɧɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɨɞɟɥɿ ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣɛɚɡɿɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɚɪɿɜɧɹɲɬɚɬɭ, ɚɿɧɨɞɿɣɭɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦ 
ɨɛɨɯ ɪɿɜɧɿɜ. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ ȱɥɥɿɧɨɣɫɭ, ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ 
Ʉɟɧɬɭɤɢ, ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɥɟɞɠ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɣɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ – ɰɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ. Ɉɞɧɚɤɽɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚ 
ɫɚɦɟ, ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɪɿɜɧɹɲɬɚɬɭ), ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦ ɭɱɧɹɦ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɲɤɨɥɿ. Ɍɚ ɧɢɧɿ ɦɨɠɧɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɥɭɝɭɽ ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɲɤɨɥɚɲɬɚɬɭɎɥɨɪɢɞɚ, ɳɨɩɨɱɚɥɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɨɧɥɚɣɧɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (full-time equivalent (FTE) public education) ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɲɬɚɬɭ ɿ 
ɡɝɨɞɨɦ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɽɲɬɚɬɢ, ɞɟɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɲɬɚɬɭ, ɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɚɥɟɰɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɲɬɚɬɧɟɦɚɽɨɧɥɚɣɧɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɡɚɝɚɥɿ. ɍɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɩɪɨɝɪɚɦɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɫɬɚɞɿʀɪɨɡɪɨɛɤɢɚɛɨɚɩɪɨɛɚɰɿʀ. ɇɚ 
ɪɿɜɧɿ ɲɬɚɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɋɒȺ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ 
ɤɟɪɭɸɬɶɫɹɲɬɚɬɨɦ: 
 ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɲɬɚɬɭ (Ⱥɥɚɛɚɦɚ ACCESS Alabama 
ACCESS, ɐɢɮɪɨɜɭ ɚɤɚɞɟɦɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɣɞɚɯɨ. Idaho Digital Learning 
Academy); 
 ɩɿɞɜɿɞɨɦɫɬɜɨɦɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢ (ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɲɤɨɥɚ 
ɲɬɚɬɭȱɥɥɿɧɨɣɫ Illinois Virtual High School); 
 ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ (Ʉɨɥɨɪɚɞɨ ɨɧɥɚɣɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Colorado 
Online Learning);  
 ɹɤ ɨɤɪɟɦɟ ɦɿɫɰɟɜɟ ɪɚɣɨɧɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɚɛɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɲɤɨɥɚɲɬɚɬɭɎɥɨɪɢɞɚ Florida Virtual School);  
 ɧɚ ɛɚɡɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɥɟɞɠ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ University of California College Prep Online). 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɿɛɪɚɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ. Ɍɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɜɬɿɫɧɨɦɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿɡɭɪɹɞɨɦ, ɦɿɫɰɟɜɨɸɝɪɨɦɚɞɨɸɬɚɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ 
ɰɟɣɧɚɩɪɹɦɨɤ. 
ɋɟɪɟɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɿ ɽ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɚɬɢ ȼɟɥɢɤɭ Ȼɪɢɬɚɧɿɸ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ʀʀ 
ɞɨɫɜɿɞ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹɧɚɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɬɪɟɬɶɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɹɤɟɛɭɥɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɪɿɜɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɨɫɬɿɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶȱɄɌɭɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ, 
ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ National Centre 
for Social Research (NatCen) [5] ɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢȻɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ British Educational Communications and Technology Agency 
(Becta) [1], ɬɚ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢɨɧɥɚɣɧ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɭ 2005/2006 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɬɚ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɤɥɚɫɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɉɞɢɧ ɚɧɤɟɬɧɢɣ ɨɩɢɬ ɡɿɛɪɚɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɚ 
ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɧɥɚɣɧ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨ ɜɫɿɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɭ ɯɨɞɿ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɞɚɧɿ ɡɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɦ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ: ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɨɧɥɚɣɧ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ȿɨɫɜɿɬɢ (eLCs) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɞɨɲɨɤ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. (ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ, ɞɨɤɥɚɞɧɨɰɹɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɧɟɛɭɞɟ); ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜȱɄɌɭɲɤɨɥɚɯ; ɤɿɥɶɤɿɫɧɿɬɚɹɤɿɫɧɿɡɦɿɧɢɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɥɿȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɨɫɜɿɬɢɭɱɧɹɦɢɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢɨɧɥɚɣɧɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ: 
 ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (77% ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɲɤɿɥ ɿ 80% ɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɲɤɿɥ) ɛɭɥɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɦ ɨɧɥɚɣɧ, ɨɞɧɚɤ ɰɿ ɰɢɮɪɢ ɧɟ ɡɪɨɫɥɢ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɭ 2003 ɬɚ 2005 ɪɨɤɚɯ; 
 ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɜɟɛɫɚɣɬɭ ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɦɿɠ 2003–2005 ɪɨɤɚɦɢ, ɯɨɱɚɪɿɜɟɧɶɡɚɫɜɨɽɧɢɯɡɧɚɧɶɭ 
ɪɟɠɢɦɿɨɧɥɚɣɧɬɚɤɨɠɥɢɲɢɜɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦ. ɋɟɪɟɞɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɧɟ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, 
ɳɨɫɟɪɟɞɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢɛɭɥɢɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɥɚɧɤɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɿɠ ɭɱɧɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɦɿɬɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɭɱɧɹɦɢ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɥɚɧɤɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢ; 
 ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɚɣɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɡɚ ɝɪɨɲɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɍɱɧɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɥɚɧɤɢ, ɭɫɟ ɠ 
ɛɿɥɶɲɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɜɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɧɿɠ ɨɛɢɪɚɬɢ ɩɥɚɬɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɨɧɥɚɣɧ. Ɍɨɛɬɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɥɚɧɨɧɥɚɣɧɛɭɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫɞɥɹɩɨɲɭɤɭɿ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (57% – ɭɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿɿ 71% 
– ɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ); 
 ɫɟɪɟɞɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜȱɄɌɡɪɨɫɥɨɡ 2002 ɞɨ 2005 ɪɨɤɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɞɨɲɤɚ, ɿɛɿɥɶɲɧɿɠ 2/3 ɨɩɢɬɚɧɢɯ (69%) ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ, ɳɨɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɟɣɡɚɫɿɛɹɤɧɚɣɦɟɧɲɟ, ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɿɭɪɨɤɿɜ; 
 ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɨɥɚɯ ɫɬɚɥɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɨɦɚɲɧɸ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ 30% 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ; 
 ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɫɟ ɳɟ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɭɪɨɤɿɜ, ɚɞɠɟ ɰɢɮɪɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢɡɪɨɫɥɢɞɨ 32% ɭɜɱɢɬɟɥɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɿ 25% – ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ; 
 ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɭ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ ɡɚɫɨɛɚɦɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ, ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɤɥɭɛɚɯ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 3/5 (62%) ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ 9/10 
(89%). ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ (85%) ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɚɞɠɟ ɰɟɣ ɜɢɞ ɨɯɨɩɢɜ ɥɢɲɟ 35% ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ; 
 ɪɨɥɶ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɽ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ȱɄɌ ɛɭɥɢ «ɞɭɠɟ» ɬɚ «ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ» 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɦɨɝɥɨɛɫɩɪɢɹɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɧɿɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
 ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɄɌ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ, ɣ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɡ 2002 ɞɨ 2005 ɪɨɤɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ. ɍ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ 
ɫɟɪɟɞɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɲɨɤɡɪɨɫɥɚ  ɡ 2 ɭ 2003 ɞɨ 6 ɭ 2005 ɪɨɰɿ. ɍɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɱɢɫɥɨ ɞɨɲɨɤ ɡ 5 ɭ 2003 ɪɨɰɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɞɨ18 ɭ 2005 
ɪɨɰɿ. 
Ɂɿɛɪɚɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɚɤɬ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɣ ɭɱɧɹɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɨɧɥɚɣɧ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɨɥɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɣ 
ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɤɨɥɨɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɹɤɢɯɛɭɞɟɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɧɥɚɣɧ, ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ȱɄɌ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ 
ɬɨɳɨ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿȱɄɌ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȽɈɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺɒɄɈɅɖɇɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə 
ɁȺɊɍȻȿɀɖəɋɊȿȾɋɌȼȺɆɂɂɄɌ (ȺɇȺɅɂɁɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾɇɕɏ 
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ) 
ȽɪɢɰɟɧɱɭɤȿȺ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɚɧɚɥɢɡɭɩɪɨɛɥɟɦɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯ 
ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɨɧɥɚɣɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ ɢ 
ɪɨɥɢɂɄɌɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɲɤɨɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɧɥɚɣɧ. 
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The article deals with the analysis of the problems of informatization of education 
abroad, particularly on-line education. The information about ICT place and its role in the 
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